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RECUPERACION DE PRODUCTOS ARCHIVADOS DEL LAM<INM>. 
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
HAY DOS POSIBILIDADES: 1) MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO 'GETDATA' 
DESARROLLADO POR FUJITSU. 2) MEDIANTE UN PROCEDIMIENTO 'ALTERNATIVO' 
DE LECTURA EN CINTA QUE SE UTILIZARA CUANDO NO FUNCIONE EL PROCEDIMIEN-
TO 'GETDATA'. 
1) DESCRIPCION JCL'S DE LOS JOBS 'GETDAT' Y 'GETPLOT'. 
------------------------~----------~-------------------------------------------------------------~--
GETDAT---> RECUPERA LAS SALIDAS DEL LAM<INM> MEDIANTE EL PROCEDI-
MIENTO 'GETDATA' DESARROLLADO POR FUJITSU. PERMITE 
EXTRAER LAS MISMAS COLECCIONES DE CAMPOS QUE SE USAN 
OPERATIVAMENTE EN LA SALA DE ANALISIS. 
UTILIZACION: 
A) RELLENAR FECHA Y HORA DE LA PETICION. 
FECH AAMMDD. 
------HORA HH.· 
8) SELECCION DE UNO DE LOS 3 TIPOS DE PETICION 
STANDARD. 
120F 00 l DLI Í.JSN=PRNUECA. Pí\úG. F Ut:.N. i t:.3 ~ F i CH:1. ~ñL .t , DI SP=SHR 
NOTA: 
--------LAS 3 POSIBILIDADES SOr 
FICHANAL--> RECUPERACION DE ANALISIS 
. FICHPR24--> RECUPERACION DE PRED.HASTA H+24 
FICHPR48--> RECUPERACION DE PRED.HASTA H+48 
Cl TOMAR NOTA DEL NOMBRE DEL FICHERO EN EL QUE SE VUELCA LA PETICION REALIZADA. ~ 
L NOMBRE DE ESTE FICHERO SIEMPRE TIENE LA 
SIGUIENTE ESTRUCTURA: 
USUARIO.PRAAMMDD.THHMMSS 
- A VECES SURGEN PROBLEMAS .EN LA UTILIZACION 
DEL PROCEDIMIENTO 'GETDATA' DERIVADOS DE Lr: 
PRESENCIA INDEBIDA DE UN FICHERO INTERMEDIO 
LLAMADO: 
'USUARIO.VARIAB.PRED.' 
SI ESTO ES ASI, BORRAR PREVIAMENTE ESTE FICHE-
RO EN LA OPClON 3.2. 
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+-------------------------------------------------------------------+ 
- SI LOS PROBLEMAS PERSISTEN EN LA RECUPERACION 
MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO 'GETDATA', UTILIZAR 
LA ALTERNATIVA 2.) 
' GETPLOT--> PASA A PROYECCION ESTEREOGRAFICA LOS CAMPOS OBTENIDOS 
MEDIANTE 'GETDAT' Y LOS DIBUJA CON LOS MISMOS FORMATOS QUE SE UTILIZAN OPERATIVAMENTE. 
UTILIZACION: 
A) RELLENAR EL NOMBRE DEL FICHEF\tQ EN EL QUE SE 
SE HAN VOLCADO LAS PETICIONES DEL 'GET DATA' 
FT08F001 DO DSN=USUARIO.PRAAMMDD.THHMMSS,OISP=SHR 
B) OlA Y HORA DE LA PETICION EN EL PASO STRGD. 
FT05F001 DD • 
DD HH 
C) DIA EN PARM=DD DE PASO SABANA. 
PAS02 EXEC PGM=SABANA,PARM=DD,REGION=6000K 
0) FICHA DEL 'EMOS.SYSIN.MAPAS' EN EL PASO SABANA. 
ENTRADA DD DSN=EMOS.SYSIN.MAPAS<SLAAOQ),OISP=SHR 
CON LAS SIGUIENTES ALTERNATIVAS: 
SLAAOO------> ANAL DE OOZ 
SLAA12------> ANAL DE 12Z 
DI0024-----> PRED.DE OOZ HASTA H+24 
0!0048~----> PRED.DE OOZ HASTA H+48 
1224-----> PRED.DE 12Z HASTA H+24 
011248-----> PRED.DE 12Z HASTA H+48 
E> DIA EN EL PASO DELGRIDS. 
FTOSFOOl DO • 
DD 
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2) DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO 'ALTERNATIVO' DE RECUPERACION. 
-----------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------
EL PROCEDIMIENTO 'ALTERNATIVO' CONSTA DE LOS SIGUIENTES PASOS: 
A.) VER CATALOGO DE SALVADO DE LOS PRODUCTOS LAM<INM:>. 
------------------------------------------------EN EL 'TSS' ESCRIBIR: 
PRINT IDS<'EMOS.FECHA.GRIPRED') CHAR FROMKEY<'AAMMDO') 
TOMAR NOTA DE LA CINTA Y LABEL CORRESPONDIENTE A LA FECHA SOLICI-
TADA <'AAMMDD'). 
8.) COPIAR EL FICHERO SELECCIONADO DE LA CINTAEN DISCO. 
LANZAR 'JSECOPY'<PRNUECA.PROGl.FUENTES) ESPECIFICANDO EL DIA 
SOLICITADO, ASI COMO EL NOMBRE DE LA CINTA Y EL LABEL PARA 
VOLCAR LOS DATOS EN DISCO <'PRNUECA.GETDATA.GRIPRED'). 
C.) SELECCIONAR LOS CAMPOS QUE INTERESAN MEDIANTE OPCION 3.3. 
---------------------------------------------------------COPIAR MEDIANTE LA OPCION 3.3 EN 'PRNUECA.GETDATA.UNO' LA SELEC-
CION DE LOS CAMPOS VOLCADOS EN 'PRNUECA.GETDATA.GRIPRED' QUE INTERE-
SA SALVAR. 
D ~ "> CAMBIAR FORMATO DE LOS REGISTROS. , 
--------------------------------LANZAR 'JEXP108'<PRNUECA.PROG1.FUENTES) QUE LEE LOS CAMPOS SELEC-
CIONADOS EN 'PRNUECA.GETDATA.UNO', CAMBIA EL FORMATO DE LOS REGIS-
TROS Y ESCRIBE EN 'PRNUECA.GETDATA.DOS', DEJANDO LOS CAMPOS EN EL 
MISMO FORMATO QUE LA 'EMOS.PREDIC.INM'. 
E.) DIBUJAR MEDIANTE 'GETPLOT'. 
-------------------------- . EL ·PROCESO DE DIBUJADO SE PUEDE REALIZAR SIGUIENDO LOS PASOS DEL: 
DEL PROCEDIMIENTO l. . 
NOTA. 





CREANDOLOS DE NUEVO CON LAS MISMAS ESPECIFICACIONES. 
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·------------------------------------------------------------------+ 
JCL'S DEL JOB 'GETDAT'. 
----------------------
----------------------
//PRNUECA2 JOB MSGCLASS=X,CLASS=A,USER=PRNUECA,GROUP=EMOS, 
11 PASSWORD=ECA,NOTIFY=PRNUECA 
!!•••****************************************************************** 11• JCL DE EJECUCION DE PETICIONES DE: PARTES 
11• BOLETINES 
11• GRIDS 
11• EL NOMBRE DEL FICHERO QUE CONTENDRA EL RESULTADO DE LA 
11• PETICION ES DE LA FORMA: 
11• PRNUECA.XXAAMMDD.THHMMSS 
11• XX = BD <PARTES> 
11• XX = BO <BOLETINES) 
11• XX = CCCCOND>,PR<PRED> <GRIDS> 
11• · AAMMDO = AflO,MES Y DIA DE LA EJECUCION 
11• HHMMSS = HORA,MINUTO Y SEGUNDO DE EJEC. 
11• 
!!•******************************************************************* //STEP1 EXEC PGM=GDPETl //STEPLIB DO DSN=EMOS.PROG.LOAD,DISP=SHR 
!!••··································································· 11• LA.UNIDAD FTOS CONTIENE LOS PARAMETROS DE PETICIONES QUE PREDOMINAN 
11• SOBRE LOS DEL FICHERO DE PARAMETROS. 
11• 
11• RELLENESE LA FECHA Y HORA DE LA PASADA QUE SE DESEA RECUPERAR 




!!•••································································· 11• LA UNIDAD FT20F001 CONTIENE EL FICHERO DE PARAMETROS POR DEFECTO. 
11• PARA RECUPERAR ANALISIS Y PREDICCIONES, UTILICENSE LOS SIGUIENTES 
11• FICHEROS DE PARAMETROS: 
11• 
11• FICHANAL----->RECUPERACION DE ANALISIS 
11• · FICHPR24----->RECUPERACION PRED. HASTA 24H 
11• FICHPR48----->RECUPERACION PRED. HASTA 48H 
11• 
//FT20F001 DD DSN=PRNUECA.PROG.FUENTESCFICHANAL>,DISP=SHR 
!!••··································································· //FTllFOOl DD DSN=EMOS.GETDATA.CNTL<GDPATSAM>,DISP=SHR 
//FT24F001 DO SYSOUT=<A,INTRDR> 
//FT06F001 DO SYSOUT=• 
//SYSPRINT DD SYSOUT=• 
1+-------------------------------------------------------------------+ I I 
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JCL'S DEL JOB 'GETPLOT'. 

























DIBUJA SABANA DE MAPAS DE ANALISIS,PREDIC.HASTA 24H Y 
PREDIC. HASTA 48H. A PARTIR DE LOS CAMPOS OBTENIDOS 
CON EL 'GET DATA' 
ANTES DE PASAR EL PROGRAMA SE DEBEN CAMBIAR: 
1) LA DSN DE FT08 EN EL PRIMER PASO, CON EL NOMBRE DEL 
FICHERO DONDE SE HAN VOLCADO LAS PETICIONES DEL 'GET DATA' 
2) DIA Y HORA DE LA PETICION EN LA FTOS DO HH 
3) OlA EN PARM=DD DE PASO SABANA 
4) FICHA DEL 'EMOS.SYSIN.MAPAS', CON LAS SIGUIENTES ALTERNATI-
VAS: 
SLAAOO---~--> ANAL DE OOZ 
SLAA12------> ANAL DE 12Z 
010024-----> PRED.DE OOZ HASTA H+24 
010048-----> PRED.DE OOZ HASTA H+48 
011224-----> PRED.DE 12Z HAST~ H+24 
DI1248-----> PRED.DE 12Z HASTA H+48 
5) FECHA EN LA FTOS DO DEL PASO 6 DELGRIDS. 
11••································································ //PAS01 EXEC PGM=STRGD 
//STEPLIB DD DSN=PRNUECA.PROG.LOAD,DISP=SHR 
//FT06F001 DO SYSOUT=X 
//FT08F001 DD DSN=PRNUECA.PR880919.T095008,DISP=SHR 
//•T08F001 DO DSN=EMOS.PREDIC.INM,DISP=SHR 
//FT09F001 DD DSN=PRNU.AERO.STR,DISP=SHR 
11••······························································ 11• 
1 1• ·FORMATO LI~RE DO HH DIA Y HORA 
11• . 














DIBUJO DE SABANAS DE MAPAS UNLINE 




* * ···············~········································ DO DSN=EMOS.PROG.LOAD,DISP=SHR 
1 t---------------------i--------------------------i-FECHA--6ii~i88---J 
sur: Pf;:ED!CCIQN I I 
I I NOTA TECNICA N0.2 I 
I NUMERICA I I 
I I I PAG.06 
~------------------------------------------------------------------
11• ******************************************************** 11• * • 
11• * CARACTERISTICAS MAPAS * 
11• * • 
//+ • SLAAOO------> ANAL DE OOZ * 
11• * SLAA12------> ANAL DE 12Z * 
11• • DI0024-----> PRED.DE OOZ HASTA H+24 • 
11• * DI0048-----> PRED.DE OOZ HASTA H+48 * 
11• • Dl1224-----> PRED.DE 12Z HASTA H+24 * 
11• • DI1248-----> PRED.DE 12Z HASTA H+48 * 
1 1• • * 
11• * * 
11• ******************************************************** //ENTRADA DD DSN=EMOS.SYSIN.MAPAS<SLAA12J,DISP=SHR 
//SALIDA DO DSN=&&SYSIN,DISP=<NEW,PASS),UNIT=SYSDA, 
11 SPACE=<TRK,(l0,5)J,DCB=<RECFM=FB,LRECL=80,BLKSIZE=3120) 
//SYSPRINT DO SYSOUT=X //PAS03 EXEC PGM=MAPEGS,COND=<4,LT),REGION=6000K 
//STEPLIB DD DSN=EMOS.PROG.LOAD,OISP=SHR 
11• *********************** 
11• • DATOS DE COSTA • 11• ••••••••••••••••••••••• 
//FT90F001 DO DSN=EMOS.COAST,DISP=SHR 
11• **************************************************** 
1 1• * * 11• • GRIDS DECODIFICADOS • 
1,'~ * * 
11• * <EN UNIDAD 1 ESfAN LOS CAMPOS QUE SE DIBUJARAN> • 
11• • * 11• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
//FT01F001 DO DSN=PRNU.AERO.STR,DISP=SHR 11• ••••••••••••••••••••••••••••••••• 
11• • CARACTERISTICAS MAPAS • 11• .••••••••••••••••••••••••••••••••• 
//FTOSF001 DO. DSN=&&SYSIN,DISP=<OLD,PASS> 
//FT06F001 DO~ SYSOUT=X 
1 /FT25F001 oo:. SYSOUT=X 
//SYSPRINT·DD SYSOUT=X 
~~~~8tkP6 88 ~~~~~tV~CTRl,UNIT=SYSOA,SPACE=<TRK,(1,1)),0ISP=<,PASS> 
//VECTR2 DO DSN=&&VECTR2,UNIT=SYSOA,SPACE=<CYL,(2,2)),0ISP=<,PASS), 
11 DCB=BLKSIZE=25002 11• ••••••••••••••••••••••••••••••••• 
11• • CARACTERISTICAS DIBUJO • 11• ••••••••••••••••••••••••••••••••• 
//PLOTPARM DD •,DCB=BLKSIZE=80 
&PLOT MODEL=1200,XMAX=300.,SCALE=.SO,MODE=3,MSGLVL=l, 
ID=O,IOMASK=l,LYNES=200,LBLK=8000,REGION=200,IOPT=S &END 
1+-------------------------------------------------------~-----------+ I I I FECHA 6/10/<38 I 
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11• ******************************************* 
11• * * 
11• • PASA A CINTA LOS ARCHIVOS * 
11• * OBTENIDOS VECTRl Y VECTR2 * 
1 1• * * 1 1• * ** * * ** * * ****** * ******,**** ** •••••••••• ***** 
//PAS04 EXEC PGM=VTPLOT,COND=<4,LT,PAS03),REGION=6000K 
//STEPLIB DO DISP=SHR,DSN=EMOS.VTECl.PLOTLIB 
//PLOTLOG DO SYSOUT=X 
//VECTRl DD DISP=<OLD,DELETE>,DSN=&&VECTRl 
//VECTR2 DD DISP=<OLD,DELETE:>,DSN=&&VECTR2 //SYSVECTR DD SYSOUT=X 
//SYSRASTR DO SYSOUT=X 
//RJEVECTR OD SYSOUT=X 
//RJERASTR DO UNIT=007,DCB=<RECFM=F,LRECL=132,8LKSIZE=132) //RMTRASTR DD SYSOUT=X 
//PASOS EXEC PGM=KEQEFTOl,OYNAMNBR=20 
//SYSTSPRT DO DSN=&&DEC,OISP=<NEW,PASS),UNIT=SYSDA, 
11 DCB=<RECFM=FB,LRECL=80,BLKSIZE=3120),SPACE=<TRK,(10,1)) 
//SYSTSIN DO * 
LISTOS 'PRNU.AERO;STR' MEMBERS 
1• //PAS06 EXEC PGM=DELGRIDS 
11••································································· 11•••• 
11•••• BORRA DEL FICHERO 'PRNU.AERO.STR' LOS CAMPOS 
11•••• CORRESPONDIENTES AL DIA SELECCIONADO. //•••• 
11********************•••···························*·~··············· //STEPLIB DD DSN=PRNUMHO.PROG.LOAD,DISP=SHR 
//FTlOFOOl DO OSN=&&DEC,DISP=<OLD,DELETE> 
//FTOSFOOl DD • 
16 
//FT06F001 DD SYSOUT=• 
1• 
//COPY EXEC PGM=JSECOPY 
!!••·································································· 11*•••• 
11••••*. CUNDENSA EL FICHERO 'PRNU.AERO.STR' 
11••••• 
!!••·································································· //SYSPRINT DO SYSOUT=X //INPUT DO DSN=PRNU.AERO.STR,DISP=<OLD,KEEP> 
//SYSUT3 DO UNIT=SYSDA,SPACE=<TRK,(l,l)) 
//SYSUT4 DO UNIT=SYSDA,SPACE=<TRK,(l,l)) 
//SYSIN DO • 
COPY OUTDD=INPUT,INDD=INPUT 
1• 
~ ~ ¡ 
